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La relació entre Medicina i Administració ha sigut sempre un bon 
tros d i f i c i l  i encara que, a primer cop d ' u l l ,  sembla que haur ia  de 
l imitar-se a un pontarró, l a  Crematistica, molt estret i escanyussat 
per les estrebades que d 'una  par t  s ' h i  donaven, l a  cosa que no era, 
n i  6s encara a ix í ,  i és curiós que a través de la  Histbria, es trobi  
sempre una act i tud r Í g i da  i meynspreant per par t  de I ' ~dm in i s t r ac i 6 ,  
que no s 'ha  modificat n i  pel pas dels segles, n i  per les evolucions 
socials, n i  pels progressos de l a  cu l tura,  f ins  a l  punt que avui  d ia  
encara tenim aquest problema sobre la  taula.  
He de fer un pare l l  d'adverthncies previes sobre aquesta qüestió; 
l a  primera és que si ens ho mirem bé, fredament i sense orgul l  de 
classe, hem de reconeixer que els trets no han anat pas directament 
contra la  Medicina, sinó contra els metges en general. I l a  segona és 
que no han sigut mai les f igures rectores les que han fet aquesta 
oposició, sinó el, diem-ne, cos administrat iu que I ' h a  or iginada i 
mantinguda, f ins  a l  punt que moltissimes vegades, des de dal t ,  han 
hagut de c r ida r  I 'atenció a ls  seus administradors, perque no complien 
les normes que els h i  havien sigut donades. 
Abans d'endinsar-nos en el tema, volem demanar-vos que ens 
perdoneu s i  en moltes coses fem referencia a la  Ciutat de Manresa, 
perb és que pel veinatge i relacions hem t ingut  moltes fac i l i ta ts  per 
trobar dates i successos l l igats  a l  binomi Medicina-Administració, perb 
hem comprobat que en al t res ciutats i llocs també passava, si fa o no 
fa, el  mateix. 
Fou en les darreries de I 'Edat Mitjana, en p le  Pre-reneixament; 
quan va comengar a tenir  forsa I'AdministraciÓ, i és en el moment . 
que es comencen a veure l imitacions i ordres restr ict ives sobre les 
act iv i ta ts  mediques, a més d 'una franca resist&ncia en el moment de 
senyalar o fer efectius els sempre redui'ts honoraris medics. 
Aixb era, i és, quelcom incomprensible, sobretot s i  tenim en 
compte que aleshores, uns i a l t res so és Metges i Funcionaris, eren 
dos estaments molt semblants, tant per la  seva dins de l a  
societat, com pel n i ve l l  econbmic amb que es movien i desenvolupaven 
l l u r s  relacions, com per la  s imi l i tud cu l tu ra l .  Realment és una cosa 
confusa, I 'o r igen de la  qual ser ia molt in t r incat ,  i possiblement 
erroni, d 'exp l icar .  Perb hem de reconeixer que és i era un fet. 
Per tant, tornem a i  comen~ament i repetim que és en plena Qpoca 
pre-reneixentista, quan es manifesten amb tota claredat la  poca 
cord ia l i ta t  i tensió existent entre la  Medicina i I'AdministraciÓ. 
En aquell temps, almenys en el Regne dlAragÓ, els metges i 
c i ru rg ians  eren aconductats directament per la c iu ta t  on havien 
d 'exerc i r ,  i el Consell de l a  mateixa era el que feia els tractes, 
posava condicions i sous; aquest costum va tenir  l a  seva pleni tud en 
els segles XI I I ,  XIV, XV i després j a  va comengar a decaure. Perb 
els aconductaments o contractes fets amb els metges eren quasi tots 
simi lars de to i quantia a ls  que relacionem tot seguit. 
- En el d ia  17 de febrer de 1322, els Consellers i Jurats reunits en 
I 'Església de Sant Miquel de Manresa, varen deliberar sobre el 
projecte del metge Pere dlAgostenchs, que tot i fent temps que v i v i a  a 
Manresa, vol ia anar-se'n a Barcelona, i acordaren que si  es quedava 
a Manresa durant tota la  seva v ida i era l le ia l  amb el seu art, li 
donaran cada any, en la  Festa de Sant Miquel del mes de setembre, 
quatre-cents sous de Barcelona. Perb si trobem que en el d ia  13 de 
desembre del mateix any el metge Pere Agostenchs va cobrar dels 
marmessors del Rector de Calonge, cinquanta sous per haver v is i ta t  a l  
d i funt  clergue, i que anys més tard també va cobrar cinquanta sous 
per v i s i ta r  a l  pare d'Astruc Juceff, en un poblet dels voltants. Tenim 
el  deure de pensar que el sou anyal per assist i r  els malalts d o u n a  
c iu ta t  com Manresa, i ateses les condicions que posava el Consell 
(com veurem més endavant) era una quant i tat  absurdament r id ícu la ,  
j a  que amb vu i t  visites de pagament les compensava, i que expl ica 
les ganes que tenia de provar sort en un a l t re  lloc. 
En el mateix segle fou pensionat pel Consell, 9 de maig de 1391, 
el  Mestre Bernat Figuerola, f i l l  del també manresh Mestre Figuerola 
que era metge del Rei Pere I I I ,  amb cinquanta sous anyals. 
En el 1496 varen aconductar, com a "metge de l a  Ciutat per un 
any a Joan Muntanyo, ba t x i l l e r  en a r t s  i medicina, oriundo de 
Lleyda, amb sa la r i  de 10 l l iu res,  volent que Déu envia "Morbus 
Pestilencie" en l a  present Ciutat v inga a fer  aqui  continua 
residencia". 
Cal recordar que la  l l i u r a  equiva l ia  a 20 sous, i per tant el 
sa la r i  era el  mateix de 150 anys endarrera. 
Perb a ixb no és tot. I per tenir  mi l lor coneixement de les 
condicions que imposava I'AdministraciÓ, sobre el que signi f icava 'i 
deures a qub s 'obl igava el metge, reprodui'm I'aconductament fet pels 
Consellers i el  metge Guerau Boquet el 29 de gener de 1534. 
"Primerament 10s honorables consellers en v i r t u d  de d i t  poder 
ael I s  donat per lo  honorable Consel I, condoexen lo  d i t  mestre guerau 
boquet para  metge de l a  present Ciutat per  temps d 'un any, lo  qual l  
comensrá a correr !o d ie  present en avant e donar l i an  de sa la r i  per 
d i t  any trenta l l iu res barcelonesas, les li donaran e pagaran en l a  
forma següent, so es que li g i ra rdn  quinsa l l i u res  sobre 10s drets del 
bollat; y per mesades li pagarán aquellas lo  bol latyner y les a l t res 
quinsa l l iu res en tres pagas, so es l a  una de present i l a l t r e  d ins 
lany, so es de quatre en quatre mesos, so es de s i  a quatre mesos 
tres l l iures, s i s  sous y vui t ,  i d i x i  com se v in ran  10s mesos f ins  a l  
cap del any que sien pagades les deu l l i u res  que resten e per aso 
l i n  obliguen 10s bens de l a  universi tat  e a x i u  juren. 
ltem es concordat i prometen d i t s  honorables consellers, que 
fa rán  donar franquesa de imposicions de p a  v i  e ca rn  e a l t res coses, 
com es a i x i  acostumat donarla a l s  capellans en sacres ordens 
constituits, a l  d i t  mestre guerau boquet. 
ltem es concordat que lo  d i t  mestre guerau boquet ha ie  de serv i r  
de metge en l a  present c iu ta t  y hage de v i s i t a r  10s malal ts a x i  r i chs  
com pobres de qualsevol malat ia SATISFET EN SON SALARI mes avant 
de l a  qui tació damunt d i t a  per lo  d i t  temps. 
ltem promet lo  d i t  mestre guerau boquet que durant lo  d i t  temps 
serv i r6  de metge en d i t a  Ciutat y v i s i ta r5  com d i t  es 10s malal ts de 
qualsevol mala l t ia  e ax i u  j u ra  y SATISFET COM DIT ES EN SON 
SALAR I . 
ltem es concordat que s i  en l a  Ciutat haurá  malalts, que lo  d i t  
mestre boquet no puga a x i r  de l a  Ciutat per anar  a v i s i t a r  malal ts 
fora c iu ta t  per dexar 10s de Ciutat, sens l icencia dels honorables 
consellers o de l a  major pa r t  dells. 
Emés empero que s i  en c iu ta t  hav i a  mala l ts  que1 demanassen pus 
hage v is i ta t  y ordenat lo  de c iu ta t  quey puga anar  tornant empero 
d i t  d i a  per v i s i t a r  l a l t re  malal t  de l a  ciutat" .  
Hem ressaltat amb majúscules algunes paraules, perqub quedin 
ben precisades les l imitacions de guany que tenia el metge 
aconductat, car hav ia  d lass is t i r  gratuitament tota mena de malalts, 
tant r i cs  com pobres, i I1obigaciÓ que tenia de residbncia, j a  que si  
sort ia,  amb tot i el degut permis, ca l ia  que tornés el mateix d ia .  
Es veu que la  qüestió de la  residbncia els preocupava molt i en 
el mateix segle, el Consell esth atrafegat buscant un c i r u rg i h  "que 
s t iga en l a  c iu ta t "  i un cop el trobaren el feren examinar per mestre 
Clerga, metge, i fou aprovat. Cal recordar que aleshores el c i r u rg i h  
era un grau infer ior a l  de metge, semblant a l  d i t  Practicant uns anys 
endarrera, i era un chrrec que acostumava a exercir  el barber del 
poble. Doncs bé, I1any  següent el barber-cirurgih vol ia anar-se'n 
perqub no es guanyava la vida, i per evitar--ho es reuní el Consell, i 
no deixa de tenir  molta gr&cia i f i ns  equitat  saiombnica la  decisió 
que van prendre el 6 de febrer de 1505, "per quant mestre barthomeu 
rossellb, c i ru rg iá ,  sen es vengut s ta r  en l a  present c iu ta t  per  
habitar.  E per quant 10s parroquians que té no l i basten a passar e 
sostenir sa v ida,  per tant ordonaren que d i t  barber  se puga sostenir. 
E perque tots pusquen v iu re r  e sostenir e hayan pa r t  de les barbes, 
que tots 10s ciutadans e habitants de l a  present Ciutat sayan a fer  
les barbes ab  tots 10s dos barbers, so es una vegada ab  mestre 
barthomeu vinyes e a l t r e  vegada ab mestre barthomeu rossell6. E as0 
sots bayn  per  cascú qu i  cont ra f rh  e per  cascuna vegada de deu 
sous". 
Es veu que d i x i  i tot les coses no varen arranjar-se prou 
satisfactbriament, j a  que en el mateix any el  Consell aconducta a l  
mestre Miquel Alemany, c i ru rg ih ,  fent-lo franc de talles i donant-li 
de sa lar i  tres l l iures barceloneses cada any dels vu i t  contractats, 
perb ins is t in t  en que "haya a prestar seguretat de serv i r  e s tar  en 
l a  present c iu ta t  e fer  continua residencia". 
Realment el sou no era per entussiasmar a ningú i no és gens 
estrany que s i  l i  fa l laven les barbes per ta l l a r ,  el c i rurgih-barber 
deixés el chrrec i busqués un lloc rnés adient per a fe i tar  a ls  
ciutadans. 
Perb aquesta gasiver ia i exigbncies no era una act i tud l imitada i 
prbpia de Manresa, sinó que l a  trobem a totes les contrades del 
Regne. 
A i x i  veiem que I ' any  1374 la c iu ta t  de Tarragona feu gestions 
perqub el metge Salomó es quedés a Tarragona exercint l a  seva 
professió i ofer int- l i  100 sous com a grat i f icac i6  anyal,  o siguin cinc 
I I iures. 
Nou anys rnés tard, en 1383, el Consell de la mateixa Ciutat 
acorda donar el metge Perfet Cap deu l l iu res Barceloneses com a juda 
pels bons serveis mbdics que donava i les bones cures que feia i que 
I les seves atencions eren per tots els malalts, tant els r ics  com els 
pobres. 
Amb tot i la generositat i efici&ncia del metge Perfet Cap, 
I1a juda  de 10 l l iu res també era anyal. 
Tampoc la c iu ta t  de Barcelona no és una excepció i el mateix Rei 
Pere I I I  és qui ordena que tots els metges i c i rurg ians que usin i 
pract iqu in  en la  ciutat  de Barcelona, es turn in  setmanalment per 
v i s i ta r ,  sense re t r ibuc ió  de cap mena, a ls  malalts dels Hospitals. 
Més en l l$  del segle XVI el costum dels Consells d'aconductar 
metges comenp a decaure, i és també en aquesta &poca que 
IIAdministraciÓ es fa més forta i extensa. Perb com que no h i  ha mal 
que per bé no v ingui ,  el fet dlésser I'AdministraciÓ excessivament 
detal l ista,  ens permet veure com eren valorades en aquella &poca 
diverses professions i act iv i ta ts ,  i de passada el pobre paper que 
fe ia  l a  Medicina, almenys crematísticament, entre les diverses 
ocupacions. 
En la  Ciutat de Manresa es guarda un l l i b r e  de 636 folis, que 
pesa I 'enormitat de 12 quilos i mig, que fou comen~at en I ' any  1669, 
i en el que h i  ha la  relació dels chrrecs ordinar is dels sa lar is  
respectius, i a voltes f ins  els dies en qu& deuen pagar-se. Es el 
L l i b re  Major Racional de la  Ciutat de Manresa. 
En el I, en el fo l i  169 diu:  '!Deu l a  Ciutat de Manresa per lo 
sa la r i  dona a l  mestre de ensenyar escr iurer y comptar en les escolas 
de d i t a  Ciutat, pagador per  tersas de quatre mesos, essent franchs 
10s deixebles. CENT LLIURAS". Aquest era el sou anyal. Perb més 
ava l l  d iu:  "Als 2 de Setembre de 1685, comensá a ensenyar lo  l leg i r ,  
scr iurer  y comptar Barthomeu Andreu, donant-l i  tots els anys de 
sa la r i  180 I l iu ras:  se li prometé ab  acte en poder de Josef Pedrals, 
notar i  de l a  present Ciutat, reg in t  l o  archiu". 
Ens sembla molt bé, que I'ensenyament s igu i  ben re t r ibu i t  i 
trobem que aquests sous estan proporcionats amb el que cobrava el 
rel  lotger, que eren trenta l l iu res anyals, per donar corda i cuidar el 
rel lotge de la  Ciutat, i a més "se l i done per  un ta r  el  rel lotge Tres 
L l i ures mésll . 
També ens sembla correcte el sa la r i  de Tocador de Temporals 
costum molt ar re la t  aleshores i que consistia en un toc determinat de 
campanes, que en deien tocar a bon temps, que es feia Únicament 
quant h i  hav ia  temporal i que servia per ev i tar  les pedregades i 
dispersgr els núvols. I a i x í  en el fo l i  152 diu:  "Deu l a  Ciutat de 
Manresa per lo  sa la r i  o rd inar i  acostuma de donar a l  qu i  te compte en 
10s temporals i assenyala de n i t s  i d ias a ells, l o  cual se acostuma 
de pagar  quiscun any lo pr imer d i a  del mes de Agost, v i n t  y sinch 
l l iures. diem 25 I l iurass' .  
Al primer de maig de 1676 s'augmenta el sa lar i  f ins a Trenta 
Ll iures. 
No tenim res a d i r  amb la  di ferkncia de sa lar is  entre els mestres 
i el rel lotger o el campaner, j a  que els primers a més d 'una  
dedicac i6 absoluta, exigeixen una preparació, entrega i responsabi l i -  
tat, que no es poden comparar, de cap de les maneres, amb les dues 
darreres en les que la  dedicació, I1entrega i l a  responsabil i tat eren 
inexistents i la  preparació mínima. 
Perb el que si és incomprensible, és el sa la r i  que en els fo l is  
152 i el 162 assignen al  doctor en Medicina i a l  CirurgiA de 
I 'Hospital de Sant Andreu. 
"Salari del Metge del Hospital. 
Deu l a  Ciutat de Manresa a l  Doctor en Medicina v i s i t a  10s pobres 
rnalalts del Hospital de Snt. Andreu de l a  present c iu ta t  per lo  sa la r i  
o rd inar i  acostuma a donar d i t a  Ciutat, acostumas pagar  per  tersas de 
quatre en quatre mesos, Quinze l l iures. diem son 15 l l iures".  
"Salari del ch i ru rg ih  del Hospital. 
Deu l a  Ciutat de Manresa per 10 sa la r i  don a l  Chi rurg ih  v i s i te  
10s pobres mala l ts  del Hospital de Snt. Andreu de l a  present Ciutat, 
pagador per tersas de quatre en quatre mesos, Deu Lliures... diem 
son 1 0  l l iures".  
Aquí el cas és clarissim, j a  que no té cap mena de defensa n i  
expl icació possible, el fet de que el  rel lotger i el que tocava a bon 
temps, els dies que feia temporal, cobressin el doble del Metge que 
cuidava els rnalalts de IIHospital. 
Perb el més incongruent del cas i que demostra una vegada més 
la  indi ferbncia o tal  volta ei  poc cas que es feia de l a  Medicina i de 
la  classe mbdica, és amb la fac i l i ta t  i inconscibncia, tipicament 
administrat iva, amb que els regidors d'aleshores es treuen els 
mals-de-cap de sobre: El 13 de desembre de 1676, delibera el Consell 
general i acorda exonerar a la Ciutat de d i t  sa lar i  i que en avant 
ho paguin els Administradors de les rendes del mateix Hospital, 
"conforme e l l s  ajustarán". 
Si com d i u  el "L l ibre del Hospital de Pobres Malalts" en el Foli 1 
"Los Molt i l . lustres senyors Consellers y Universi tat  de l a  present 
Ciutat de Manresa, fan quiscun any a l  Pr ior  y Administradors del 
Hospital de Pobres Malalts, sots l a  invocació de Sant Andreu, l o  
pr imer d i a  del mes de Jener, de pensió de censal... Deu L l iu res  1 
sou. d ich 1 0  l l i u res  1 sou". No h i  cap dubte que a ls  molt i l . lustres 
Consellers, els h i  sortia a i x í  més econbmic i que tant metge com 
c i r u r g i h  es quedaven sense cobrar n i  un r a l  pels seus trebal ls,  j a  
que degut a qub IIHospital s 'aguantava mercbs a la ca r i ta t  dels 
ciutadans, moltes vegades no podien n i  tan sols mantenir a ls  pobres 
malalts. I naturalment, els metges no tan sols no cobraven, sino que 
a més eren, metAI .licament, benefactors de l a  casa, cosa que encara 
succeia no fa pas més de quaranta anys enrera. 
Perb aquesta mequinesa no era solament l imitada a les nostres 
terres sino que també a Castel l a  es va seguir l a  mateixa norma i en 
els segles XVI, XVl l i XVI 1 1 ,  quasi tots els Hospitals varen passar a 
'mans de la  Beneficgncia Par t icu lar ,  és a d i r ,  a v iure d'alrnoina, que 
no era precisament prbdiga n i  l l i be ra l  en la  qüestió d la f lu i xa r  l a  
mA, com era el cas de Vi l la lpando que una vegada a I ' any  es donava 
menjar a v i n t  pobres, gastant-s'hi 300 maravedis!!. Perb com que 
cada maravedí era la disetsena pa r t  del sou barcelongs, repar t i t  
entre v i n t  pobres I 'Apat costava 0'8 de sou. El mateix veiem en les 
deixes testamenthr ies par t icu lars  "que el  d i a  de mi enterramiento, se 
dk Iismosna a cincuenta pobres e se den a cada uno cuatro 
maravedis" o sigui  i de sou. O bé un a l t re  que d i u  "den de corner a 
dose pobres". 
Perb a més IIAdministraciÓ j a  s 'hav ia  apoderat de la  direcció 
dels establiments sanitar is i reglamentava pel seu compte i a i x í  veiem 
que en I 'Hospital de San Antolín de Palencia en 1560 es varen donar 
les següents instruccions: 
Tant el metge com el c i ru rg ih ,  a més dels malalts de I 'Hospital 
tenien I1obligaciÓ de curar  a ls  servidors de l a  casa i els seus f i l l s  
encara que no visquessin en el la,  no podien rebre sa lar i  n i  present 
de cap mena dels malalts, havien de cura r  personalment i sense 
env iar  subst i tut ,  i que "debe v i s i t a r  a 10s enfermos de 8 a 9 de l a  
mañana y de 3 a 4 de l a  tarde, so pena de medio rea l  por cada 
fal ta,  que qu i te  de su salario". 
Ens consola pensar que encara I 'apotecari  les pasava més negres, 
car  a més de tenir els instruments molt nets, hav ia  de sup l i r  a l  
c a p e l l i  en cas de defuncions, acompanyar a l  metge en la  v is i ta ,  
ensenyar-li I ' o r ina  dels malalts, i por tar  de l a  seva m i  les medecines 
i el que tenia de menjar, "y s i  k l  (o s igu i  el mateix farmac8utic) 
necesita medicina las pague de su salario". 
Perb es veu que IIAdministraciÓ no en tenia encara prou 
d 'es t i ra r  l a  cordeta i vol ia fer sentir l a  pleni tud del seu pes sobre 
tota la  classe m8dica i ho va fer!! 
Efectivament, en el segle passat per exercir  l a  Medicina era 
necessari enregistrar el t í to l  de metge en el "L l ibre de Registre de 
t í to ls  professionals" que es guarda en I IA rx iu  Municipal, i un dels 
registrats demostra f ins  a quin punt a r r ibava  la  intromissiÓ dels 
funcionaris en I 'exercic i  de la Medicina i els requisi ts que exigien 
eren ta ls  i tants, que es veu clarament que no podien sor t i r  d ' un  
manament re ia l ,  sinó de la immensa mult i tud d'aduladors que es 
movien per sota l a  seva camari l la.  
Dit t í to l ,  expedit pel Col.legi de Metges Cirurgians de Cimara 
amb exercici del Rei, declara que D. Magi SanmaPtí Bal ius ha sigut 
examinat i aprovat en la Facultad de Medicina, i I 'autor i tza "Para 
que libremente, s in  pena n i  calumnia alguna, pueda ejercer l a  c i tada 
facul tad de Medicina en 10s casos y cosas a e l l a  tocandes y 
consernientes.. . Y declaramos que e l  susodicho ha prestado juramento 
de defender e l  misteri0 de l a  Purisima Concepcion de l a  siempre 
Virgen Maria Nuestra Señora, usar b ien y fielmente l a  profesion, 
guardar  secreto en 10s casos convenientes, defender l a  soberania del 
Rey Ntro. Sr. y 10s derechos de su corona, no haber pertenecido n i  
haber de pertenecer a las Sociedades secretas reprobadas por las  
leyes, n i  reconocer el  absurdo p r inc ip io  de que el  Pueblo es á rb i t r o  
de cambiar l a  forma de gobierno establecida, sostener con ar reg lo  a 
l a  sesion decima quinta del Concilio de Constanza, que a ningun 
subdito l e  es permitido el  Regicidio o e l  t i ranicidio;  as is t i r  de 
limosna a 10s pobres de solemnidad.. . . no aconsejar n i  cooperar a l  
borto n i  a l  in fant ic id i0  y administrar el  agua de socorro a 10s 
parvulos, siempre que sea menester". 
Aquest títol del metge Sanmartí és expedit amb data del 20 de 
desembre de 1827, i est$ enregistrat en el L l i b re  de registres 
professional de I 'A rx iu  Municipal de Manresa. 
D'aquí a l  Jurament Hipbcr i t ic ,  que tots coneixem, h i  ha un 
abisme!!! Aquest darrer a més d ' un  codi de deontologia mgdica, és un 
exponent de que el malalt deu avantposar-se a tot, el seu guariment 
és el nucl i  dlacciÓ del metge. Tot aixb, emperb, amb un prev i  
reconeixement dels drets i del respecte que es deu a l  malalt, a l a  
seva l l a r  i a la  seva in t imi ta t ,  drets i respecte totalment a l  marge 
de la  seva si tuació social, mentre que en el d ia  del Dr. Sanmartí, els 
drets i els respectes són per I 'AdministraciÓ o el que e l la  vol 
represen tar. 
Deixem aquí aquest es bo^ de les relacions entre Medicina i 
Administració, remarcant, perb, que en el 1854 va sor t i r  un primer 
decret per posar un cert ordre dins la  Sanitat i el 1867 un Reglament 
molt detal l ista,  perb en el que slatenia més a les funcions 
inspectores, l latzerets portuar is,  inspectors sanitar is,  metges forenses, 
que no a ls  propis malalts. 
El l l a r g  centenar d 'anys darrers han sigut molt moguts i 
contradictoris, el que fa d i f i c i l  fer-ne un estudi objectiu, o sense 
f e r i r  susceptibi l i tats, de manera que creiem mil lor acabar aquí, perb 
recalcant abans la  necessitat de que sluneixi  l a  classe mgdica prou 
potent, si vol, per ex i g i r  normes que n ingú fora de nosaltres pot 
indicar,  i en benefici no sols de l a  Medicina, sinb, i per sobre de 
tot, dels malalts, cap els que sempre s 'han orientat tots els es fo r~os  
de l a  Medicina i dels Metges. 
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